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絵 11 1 1ui篇 1 9
四季耕作図屏風
平成lfi年度修復串業
品名 ： 伝狩野 I  I 楽笥；紙本片色 匹l季耕•作図肘風 4 1J 1 双
所蔵 ： ミネアポ リ ス文術館
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伝が） ： 野 111 楽 \i: l'Ll 1"耕イ'1:1 :x l H風 ( 111 1'1!'( え ・ 灌水）
修理報告
I. 文化財の名称等
1. 名 称 ：紙本 ；咋色 四季耕作図肝風 4 1111 1 双
2 . JiJ1・イ i 者 ： ミネアポ リ ス 入術館
（株）岡墨光堂
岡 泰央
修JI I !_施 1 jｷ : (株） 1 笛l集光,;;「 取都 I 11 1 、·,: 1· tり物 fi'1『火ィヒ財保イ［修J・り！．）り1·
4 • 施h場所 ：）⑰ IS iii 束 I  I Iメ荼屈町527
;;(都 11 ,. 1 1'( 1· ,_ l,i:~勿創·,,・又 ィヒHオ保イ（修J'I !_ / り1· 第 - -~ 装涼+·
I . 工期
·111 ~; 11\ え l:x l
1'1 平成15 什 '·6 J ll2 I 
i' 平成16り・・ 3 J l 231 
• i~'/(水 lxl
i'I 平成15年 6 J ]121 







Photograph taken to examine 
paper quality (garnpi paper) 
凶40 修理前（田植え 右か ら 第 3 1(1i) 
Before treatment (Rice planLing, lhircl 
panel from the right) 
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戸霊霞四'.:;~'.?:、'',i:;::ぷ菜~:)~. ·• . , 
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疇鴫〗?'叫i{迄心
; 喰/帽編i:tl.,:鱗::i;かん＂：i'ぷ轟， " 
図 4 1 修J引後 （叫、直 え
ィ ，・から第 3 而）
Arしer treatment (Ric 
planting, third panel 
from the right) 
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第 l 扇 第 2 扇 第 3 悶 第 4 扇
77. 3 X 83. 4 77. 2 X 83. 2 77. 3 X 83 . 1 77. 1 X 83 . 8 
77. 2 X 83. 3 77. 3 X 83 . 0 7. 3 X 83. 3 77. 0 X 83 . 3 
2 . 衣装
修J叶打 i り
衣 具、J'il、（ 平位: : cm) 
111 札＇［ え 99 . 5 X 355. 7 (図40)
許i( ;j, 99.5X354.0 (lxl42) 
J I多 式 : 4 11 1 双肘風装
修坪後
表具、j法（ 甲ぷ1: : cm) 
「 11 柑\ え 186 . 6 X 97. 0 ( 図 4 1 )
許iil]'C 186. 6 X 95. 0 (l'.Xl43) 
形式 : 4 枚姓朦 ， •,',•ii節：（• 装 2 糾
緑裂 ： 礼屁各地糾l人熊地裂 下地 : CFPR板ロ ハセルサ ン ドイ ッチパネル（柿図44 , 4- 5 )
ll /翡令拗：菊化桐紋透し）形り金物 -1,·wi り
ト地：木製 く木紙川 i 〉
ト貼 り ：｝又故紙 粘）l漆を 川 いた柘紙に よ るべ夕 貼 リ
災貼紙：池荼地4,1,濯州），り紙
製木 ：木製木地波木
I II の · r:掛け ：柘紙 ( J.!-. i晨紙）
n1 の字糾り ：柘紙 （ 必涙紙）
ー ト浮け ：柘紙 （ィ i 少1 、 l tll 紙）
u学け ：柘紙（イ iJ I 、 1 禾II 紙）
＜本紙裏 1(1i )
糊漆を川 いた柘紙に よ るベ夕 貼り
下浮け ：枯紙（イ iJI 、 1 禾II 紙）
」廿学け ：柘紙 （イ iJI 、 1 禾II 紙）
下地裂眼り紙 島の に二 ＇り紙
障子紙 ： 柘紙
製打紙糾;·幽
肌』裏紙 ：格紙（大 Ill 製）
2 回目肌裂紙 ：彬紙（太 111 製）
補紙混合紙（雁皮70%格30% )
図42 修理前 （灌水右か ら第 3 1(ij)
Before treatment (Watering, third pane l 「ro rn the righL) 
図43 修理後（灌水イ iから第 J 1(i) 
After Lrealmenl (WaLcring, Lhird pane l 「rom Lh c 咄ht)
図 44 カ ー ボ ン ト地
Carbon core panel 




J . rn11/~ 
・ 絵具）竹 の ；J< iJ 腐m • 泉iJ 浴が兄 ら れる 。
• 本紙 と 裏打紙の枯）j 腐wれが' I -: じている 。 ( l:x l 4 6 、 47)
・ 山祖 '~(;-; による本紙の欠失が兄 られる。 （図 48 、 49)
• 本紙紙紺 ぎ ,\I ) 分の糊翡mれとそれにイ半 う本紙料·紙の欠失か兄 ら れる 。 （図 50 、 5 1)
． 蝶 番、 尾背部分にいたみが' I -: じている 。
・ト地からの本紙の愕 き が兄 られる 。
• 本紙如(1i 仝休への糾れの付?i""が兄受 け ら 札 る 。
2. その他
· 1 11修 Jlj!_II か に 本紙欠失箇所に補紙が施 され、イ幻じ補彩 . )Jl i" ・（＼が施 されて しヽ る 。
V. 修理方針
, · 1Hk ~、りの 』，',=j杏 によ り、本紙が製作 , 1 ,,1, 、'i= に 裟り さ l してしヽた形式 は、厨風装ではなく JI炭 似i i節 （ 装
とさ れ る 。 木修Jljl_ では、 如＇風装 を 几の JI応' :j j ) 1ヽ；·;: (装 に 改装し 、 1 ·. , l じ の Hli幼 を 改善．：することを修Jl j!・
) I~ 本的 ）j針 とする 。 また 、 111修 Jlj!_I I ヽ『に施 さ i し た復）じ的補彩 · h i I 惰がみら i しる 袖紙につ い て '= 、
そ れ を 除ムする ' j ¥. により表現が損なわれると ' l'l j j析 さ れた楊合にのみ残すこととする 。 補紙除L
に関する 判 I析については修」1 1 '.lil 1 (1i を 作成し て検ふl を 行 う 。
VI. 修理仕様
] . '.l/出)位彩を 1 J い、本紙の状態 を ，訓杏する 。
2. 肘風装を解休する 。
如(1 j の 糾れ~(;-; を 除ムする 。
4 . 絵具）,; ,'i の判離箇所に晶lj 浴 止め を 1 iｷ つ 。
に 本紙の 1 1 1 災打紙 を 除・上する 。
6. 111 袖紙で1誌元的補彩 · }JII;"(',: のあるものは、本紙 との ,T( な り ，··1 1 1 分を 除ム·するものとする 。
木紙欠失 i簡所には本紙繊糾， LJ ,',']杏の結呆に ），しつ;' I., ヽ て 竹 ： 製 した補條紙 を施す。
7. 本紙の色介いに合わせて 、染池文磁紙にて ）lJL 災 を 打 ／。
桁紙に て 2 J文 11 の裏打ちを 1 」 う 。
9 . 似·t (にはめ込むカーボン繊糾の博板（以後こ れを 卜地 と ，記す）を 8 枚糾，加1する 。
10. ト地に美濃紙にて 6 Jt;•'i の 1吋鼓り を施す。
1. 如(1i に修Jljじん了の本紙を1 -J !古 り する。
12. 葡紙の悩y所に補彩を行う 。
13. 杉材の I節． ［ を 8 枚新 ， LJ ,';j する 。
14. I節． （の ）l要部分に修岬完了の本紙をはめ込み、漆添四分―•にて l i'i l 定し、 1研'( (払を ,;.cJ成 させる 。
修Jlj!_ ヤ1x; 1,: s1 
図46 修Jlj!_ 1jij 本紙 と 如 ［紙の糊閲ru し
Before Lrcalrncnl. Separation o 「 p a inLing from lining paper clue L o しh e weakening o f しh e adhes1v• — 
I 
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図48 修狸 1]ij 虫損~r;:, に よ る 本紙の欠失







• 修理前の本紙の状態、 Hli幼及び、l社、： ''.り を記録 した。
（写真記録は 4 X 5 、 テジタルカメ ラで行 っ に。 ）
2. 解体
． 飾金具、 製木 を外 し、本紙 を 卜地 よ り 」収り 外 した 。
3 . 本紙修理
． 剥落止め
膠水溶液 を 絵具）i:·) に喰イh し 糾落 ii ·ダ） を 1 J・ っ た 。
． 裂オl紙除 L-
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111—,, ・阪 り 紙 I~(;-; を 蔽少限炭の湿 りにて 除l~ した 。 透過光与具1蔽彩を行い、捐似図 1 (1i を 作成 して 、 そ
の図 1(1i を ） I~ に 111補紙部分の除去確認 を 行 っ た。
・ ク リ ーニング
本紙表 1(1i から粕製水 を 11/t 砂各 し て 汝透させ、 本紙災 I(旧こあてた吸い取り紙に粕製水 を吸収させる ' j f 
により、 木紙のふ(1i に付 1,'i: した 巧れを 除 L- した 。
・ 表打
ふの り を 川 いレ 一 ヨ ン紙にて本紙表 川 i に表打ちを 1 「 っ た 。
・ 裏而処 ; i':i':
・補紙
紙質池］杏切\に ） I~ つ｀ き 、 前年）文 と 詞 じく ）（（（波 70% · 柘30%の柚修紙を作成 し 、 欠失箇所に補紙 を
施 し た
． 裂打 ち
矢車によ り 淡茶色に染色 した柘紙にて小必粉澱粉糊 を 川 い て ）IJ L災 を 施 した 。 （図 5 1)
• 2 阿 II 災 オr
柘紙に て 、 小友粉ii敗粉糊 を ） ll い て 2 111 I. 災打ちを施 した。
4. 下阪り
・ 新調し た ート地 に下貼り を h っ た 。
5. 陪子の新訛l
• 本紙を ）l災高 1塙 (- 装に イ L 立てる に適切 な 、 l法の I節 ［を新訓した。 （図52 )
6 . 組み立て
・ 下張り を施 し た 卜地 に本紙及び恥の [-紙 を はり こみ 、 四分一 を取り付けて イ し I ·. げた 。
7. 修理後記鉢
． 写直撮彩、 採寸怜 を 1 jｷ い記鉢した。
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VII. 特記事項
ｷI l ·f< l il紙について
修Jll)_ Jj i j の ）j針 として、過ムの修J用で加 された袖紙は）よ本的 に 除l召することとされていた。 しかし、旧補
紙の 中 に 1\11本 、 水 を表況するための線廿' i '.4冴；＇：の一部分が枯＼ き込まれたものかみられたことから 、 積極的な
1 1 1 1111紙の除ム を 行 うことで、修岬削 と修JII)_後との木紙の印銀を 人: 111闊 に変える 11f能刊か愁ン上された 。 そのた
め 、 そのような · J •;・ 山 が r測 される 箇所については、 所イi 者及び束以文化財ィiW究所の 1,:,i如督官と検討し、除去
しな い ことと 1)し出 さ れた。 除ムの 1ij 否の · 1 ': IJ I~ り［材料 と して、災 1· j紙の除 L: 後に透過光 を 川 いた与真撮影を行
い、 本紙の状態か把樹できるようにした。
た 、 前年度と l1 i J しく、 本紙が残って しヽ る 腐i所、仙紙が施 さ れて しヽ る 箇｝祈 、 補紙に復）じ的袖彩や加會~,:が
施 さ れて いる悩)j I iJ1 については祖似図 I (1j を 作成 し、本紙の劣化が ~: しく ）lJL 災紙 との兄分けが付かないように
補彩が施されている f'{;'j所は緑色 に、 1幻じ的 な補彩やhi I 箪：が施 さ れて しヽ る 補紙箇所には ， I ;· 色 に 色分けを行 っ
た 。 また、本紙と補紙の 爪な り；·m分は そ れぞれの 色の涙い色でぷ しに。 (Wil)j l 'X I 1(1i 省略）
・ カ ー ポ ン ト地につ しヽ て （図 5 '.'.I 、 54)
今 1 川 の修JliJ_ に伽 IJ したカ ー ボ ン ト地 は、 0 .6 ミ リ） '/CFRP索材の板 ．．枚の 間 に 1. 8 ミ リ）'/ の ロノヽセル ( 1 •,':j
断熱材......;i:_ 1 参照） を快み込んだサン ドイ ッチ 1'1罪辿 をと っ て しヽ る 。 よに、 C F l~P板の 表 血 に 辿祁； の 卜. 1Jk
り 作業を 1 J うために、朴Jj漆 による 柘紙の貼 り 付 け作業を施 し、従米の 1,·w i リ を 1 fｷ えるように /JI I 「．されて い
_, 0 
ト地索材にカーボン ト地 を 川 いた II 的 として、本紙如(ii の損似を木然に 防 ぐこと があげられる 。 1) 1'り [-)j嬰
に仙川 さ れている椒は 、 経年 に よ る疫せから板紺． ぎ 乳I i 分の割l れを リ 1 き 起 こし、 随伴 して 1付'((- )炭へと II『松貼
り込 ま i した 木紙 に｝；診烈限 を り えること 可能＇性が、他じ巫 さ i し る 。 本修 J州では 、 本紙 1塙 r本体 と 本紙 を販り込む 1,·
地 を 別 に イ'I: り、本紙 を独立 させ辻具と分淵f;する ' j i- によ り、建具 , , , 体 <J)1' lit~ o) 贔猜•限を 11'1 :按受 け な しヽ イ u泊とし
.._ 。
. t~ 、 卜地釦 IJ材料 としては、 炭索繊維と杜J · )j 行 によ っ て形成 さ i し に、先雌'1:· r.見合索材でもある CFRP椒を
使川 し、独立 した極湘い 卜闘”)状態での、急激な 糾11 i贔）文変化に対処 してしヽる 。
過ムの修 JliJ_例 として、木製の紺板の 1、地 に本紙 を眼り込むことによリ、本紙を辿具から分離； させる ）j法
が］式みら i してし ヽ るが、 今 1111 の ）炭 似i i り-;-;: r の場合は、設計 I ·. 、 j l 1}: (-Jj裳 に iiJ( め込む れの 出米 る ）ばみが3 111 111 強で
あるため、 木製の地椒の 1、地で温ド』）釘. りの変化に対 して I · 分 な強度を すれにせることぱ容易でな しヽ と ~ えら
れた。 そのため、温炭、ド蔽度の変化に対 して殆 ど仲び紛みをすることがないとされ、対い板の状態での形
態の安ぷ度に似れているCFRP板 を 1サ也材料 として採川することとした。
た、 ‘令 l人1 外 ':『の 社11 11度），＇．： に忌激な変化がiIｷ: じた場合、熱イムづ崖ギの 艮し、 CF l~P板の 人伯i に 糸畠怜 をして し
まう ·J•;態が懸念されたため 、 1·,'.: j 断熱効呆のあるロハセルを 間 に快み込むこ とで、 CFRP椒の表 I (ij の糾蕗に
対 して対処している 。
（註 l) ドイッ Roh111: が開発したPMI ( ポ リ メタク リイ ミド ） をベ一スとした硬化プラス チ ック 別,, i°{気泡 （ クロ
ーズ ドセル）発泡休。 他の材質に比べ、機械的強炭 ・ 1f1i寸熱1生 ・ 熱 /)II 1 ·.-性 に俊れてしヽる 。 航空機悩fi'i'{:辿休筈に使）―1 1
れている。
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Carbon malcri<1l usccl ror Lhc core p;incls 'arbon rnalcrial used ror Lhc core panel 
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cenes of Rice Cultivation: SJ; れれg and Summer attributed to Kano Sanraku 
Treatment report 
I . Title and Details of Object 
OKA Yasuhiro 
Oka Bokkodo Co. 
J. Tile: Scenes of Rice Cultivation, pair of four-paneled screens. lnk and color on paper. 
2. Colection: The Minneapolis Institute of Art 
onservator: Oka Bokkodo Co., Kyoto National Museum Dcparlmcnl of Conservation of Cultural 
Properti 
4. Location: 527 Chaya-machi, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyolo National Museum, Dcparlment of 
onservation of Cultural Properties, Conservalion SLudio # 
Il. Period 
ｷRice planting scene 
From June 12, 2003 
To March 23, 2004 
ｷWatering seen 
From June 12, 2003 
To March 23, 2004 
il. Structure of Object 
1. Painting 
① Media: Ink and color on paper 
② Characteristics of material 
Paper: gam似 (examined by Kochi Prefectural Paper Technology Cenlcr) (Fig. 39) 
Rice planting scene 
Watering scene 
First panel 
77.3 X 83.4 
77.2 X 83.3 77 .3 X 83. 0 
④ Dimensions of painting after treatment (cm) 
Rice planting scene 
Watering scene 
77. 7X 85.6 
77. 7X 84.1 
Third panel 
77 .3 X 83.1 
77. 3 X83.3 
Forth panel 
77 .1 X 83. 8 
77. 0 X 83. 3 
2. Mounting 
Before treatmenl 
Dimensions of the mounting (cm) 
Rice planting scene 99.5 x 355.7 (Fig. 40) 
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L) 
(Fig. 44, 45) 
Metal ornamen しs : mclal pi with fretwork I Under-lining paper 
of a chrysanthemum and paulownia pattern. 
Core: Wood I <Front surface of the core pan el>
Under-lining paper: used kozo paper I K ozo paper 1s attached by applying adhesive lacquer 
to the entire surfac 
Final backing paper: Chinese style paper wilh I La, 枕ojil,alie : l,ozo paper (Mino type) 
black sparrow pattern on a pa le brown bacl• 
ground 
Exterior frame: oil-stained wood fram •~ 
IV. Condition before treatment 
1. Damage 
ｷThere is flaking and peeling of paint layer 
加ojil,a/,e : l,ozo paper (Mino lype) 
shilauke: l,ozo paper (lshizu type) 
uwauke: l,ozo paper (Ishizu lype) 
Kozo paper is atlacbed by applying adhesive lacquer 
Lo し he enLire surfaゞゞ・
himouke: A碑o paper (Ishizu type) 
1 tWCt幽： 鱗o paper (Ishizu lypc) 
Paper on the reverse side of the core: torinoko paper 
#2 
(Made by Ota) 
nd lining paper: kozo paper (Made by Ota) 
Mending paper: Mixed paper (70% garnfJi, 30% 
kozo) 
ｷThere is separation between the painting and the lining paper due to the weakness of the adhesiv 
(Fig. 46, 4 7)
ｷThere was visible insect damage in the painting's paper support. (Fig. 48, 49) 
L 
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Tl ・ 1ere 1s weakening of the adhesive along the paper joint sections of the painting that resulted in 
damage to the painting. (Fig. 50, 51) 
ｷParls of paper and hinged areas are damaged. 
・ヽo rn c parls of the painlings have separated from the core. 
ｷSoiling found Lhroughout the surface of the painting 
2. OLhcr、
ｷJ nri 1 paper was used lo repair damaged sec lions o f しhe painling during previous treatment(s). 
Tc)ling and added drawing were also completed on Lhosc scclions. (Pholograph 12) 
V. Treatment plan 
1L is confirmed by writlen sources lhal lhe original formal of Lhe painLing al Lhc Lime of ils production 
was nol as folding screens bul lmshidal,a sliding doors. As a resulL, lhis project ;,1imed Lo repair damage 
ｷ1ncl res しo re Lhe work Lo ils original format. Paper infil from previous repair altempls lhal conlained 
しo ning and drawings were lefl unlouchcd where Lheir removal would dislurb Lhe inlegrily of the 
painling. Conservalion maps were drawn Lo cvaluale whelhcr each infil should be removed. 
VI. Treatment process 
1. Photo clocumentalion and cxaminalion of painling condilion 
2. Dismanllement of folding screens 
'leaning o(soiling on painting surfac 
4. Consol iclation of pigmenl 
:). l~cmova l of previous lining paper 
6. The previous infil paper wilh Laning and added clravvings was removed only if it overlapped 
undamaged painling areas. For repair o(damaged seclions, inril paper of similar fiber (clelermined 
Lhrough analysis) to Lhc original supporl was used. 
7. A rirsl lining of thin m切o paper dyed Lo maLch Lhe color Lone of Lhc painLing was applied. 
) A second lining using l~ozo paper was applied. 
9. EighL Lhin panels of carbon fiber (herearLer rd erred Lo as "core") were newly prepared to be fitted 
inlo Lhe sliding door pa ne l 、
JO. Six sheets of mino paper were appl ieclLo Lhe core panel 
11. /¥fter Lhe Lreatment was compleLed, Lhe painting was allachecl Lo Lhe fronL of Lhe panels. 
12. Toning was applied Lo the paper i nf ill ツ ・
13. EighL sliding door panels were newly made from cedar 
14. The painting was fited into the lower part of the sliding doors panels and was framed with 
lacquered shibuic厖
VI. Contents of treatment 
1. Pre-treatment examination 
ｷThe condition of the painting, damages, and dimensions were recorded before treatment. 
(4x5 photographs as wel as digital photographs were taken) 
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2. Dismantling 
ｷOrnamental metal fittings and lhc cx i s し i ng frames were removed, and the pa i n い ng wa 
separated from the paper 
3. Repair of painting 
ｷConsolidation 
The paint layer was consolidaled using an animal glue soluLion Lo prevenl rlaking. 
ｷRemoval of lhe lining paper 
The old shilabari paper was removed using a minimal amount of moisture. Pholographs wcr 
taken wilh LransmiLled lighl lo create a map of damaged areas. Based on this map, decision 
were made regarding which old paper infills needed to be removed. 
ｷCleaning 
Puri [icd waler was sprayed onto th 
a ll ow i ng し he water to seep through th 
・ App l y i ng temporary facin 
urface of the painlings, and stains wer 
riginal to lhe blolcr paper (suilori-gm1ni) underneath. 
Using rayon paper and seaweed pasle, a Lemporary racing was aLLached to the surface 01 Lh 
painlin 
ｷTreatment of tbc suppo r し from しh
ｷInfil paper 
Based on pholographs Laken Lo examine Lhe qualily of paper, Lhe same infil paper like the on 
used lasl fiscal year (70% gmn/Ji, 30% Id. プzo ) was prepared and afixed Lo Lhe missing section 
paper dyed a ligbL brown color (with the yosha 
cond lin,ng 
The second lining was complelccl by applying l~t了zo paper wilh wheal slarch past 
4. Underlining of Lh 
ｷUnder-paper was laid on Lhe new wooden cor 
5. Making new sliding door pa ne l 、
ｷNew sli din~· 
6. Assemb li n~· 
ions ma lch i ng し h ose o f しbe pain Lings. (Fig. 52) 
ｷThe painting and lhe lori10!,o paper were mounled onlo the core lhat wa new 
.I lo complele Lhe work. 
7. Documenlalion of rcsuls of rcsloral1on 
・ After pholo clocurncnlali on, new measuremcnls were la ken 
VII. Additional notes 
Paper infil from pasl Lrcalmcnl(s) 
r 1nfils applied during past treatrnent(s) wer 
lines Lo express planls and water had been drawn onto some of 
Lhese paper infils. Therefore, aggressively removing al the infils was expected to significantly alter 
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the impression of the painting compared to before treatment. For this reason, a decision was made 
upon consultation with the owner and the supervisor at National Research Institute for Cultural 
Properties, Tokyo, not to remove those infil located in areas where such alterations could occur. As 
a way of determining whether such removal should Lake place, photographs were taken using 
transmilcd light after detaching the lining paper to ascertain the condition of Lhe painting_ 
Moreover, in the same manner as in last year's Lrcalmcnt, conservation maps showing intact, 
damaged, repaired and/or retouched areas were drawn. J¥.rcas o[ the painting thal have deteriorated 
ignificantly and which were retouched in such a way Lhal il is almosl impossible lo tel the painting 
apart from Lhe first lining paper are indicated in green. Paper infil wilh Loning and added drawings 
arc shown in blue. Darker shades of these colors arc used Lo show parls in which paper infil overlap 
painting areas. (The conservation maps are not shown.) 
ｷCarbon core panels (Fig. 53, 54) 
The carbon panels used for Lhis Lrcalmenl arc made or a 1 .8111 layer o 「 lfo h ace l I (high-heat 
insulation malerial; sec Nole 1) sandwiched be し vvccn Lwo 0.6 111 shecls o[ Carbon Fiber 1::n[orcecl 
Polymer (CFRP) material. Further111orc, Lhc sudacc is processed so Lhal Lhe under-lining can be 
done in a traditional manner, by pasting l~ozo paper wilh noriurushi (adhesive made [ro11 lacquer) 
onlo Lhe CFRP sheet. 
of th• 
painli ng from being damaged. "¥'Iv ooclen boards used ror Lhe lower porlion o[ sliding doors can 
deteriorate with age and possibly crack a l しhe sca1s, aHecLing Lhe painLing LhaL is paslecl directly 
onlo しhe board. For this treatment process, a separale base layer [or Lhe painling was made separalely 
from Lhe sliding doors. This rneLhod was adopled Lo alow Lhc painLing Lo slancl inclepcndenLly and Lo 
material for the core because CFRl 
humidity. 
In the past, attempts have been made to 、
arbon fiber and resin, wer 
hanges in lcmperalure and 
a sheet Lhat is up to slightly over 3 mm  Lhick lo be filed into il. Therdore, i し was determined that 
drastic change in indoor or outdoor temperature may cause condensalion on their surfac 
uch condensation, a layer of Rohacel, which is an effective insulator, was placed in between th 
CFRP sheets. 
(Note 1) Closed-cel rigid foam plastic based on polymethacrylimide (PMI) developed by Rohm 
GmbH of Germany. Compared to other materials, Rohacel is superior in mechanical strenglh, heal 
resistance, and heat processing. It is used for aircraft equipment structures. 
Translated by Amy Mccaleb (Urban Connections), edited by Yasuhiro Oka and Regina Bela rd. 
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作品解説
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束以文化財Nr究所
鈴木｝凶之
ミネア ポ リ ス必術舟＇［ に 所）'成 さ れ る 本図 は、 Ill年修復の完了した 8 面の襖とともに 1 玉の 内部 を飾 る I i ,•;叫?
画 「 四季耕作図」 を 朴'i: )成する 。 すなわ ち 、 川 ~,p'( え を描く 春景の )]要隙 了· 4 面（本図 · 81.1. 9- 1 2 ) 、 許i[ 水 を 枯',
く 夏景の）］要 j i ,~i: (-4 1(i (本図 · 8 1 . 1.1 3 - 16) 、刈人れを描く秋景の襖 4 而 (81 . 1 . 5-8) 、 そ し て 川起 こし と 州）木
を描く冬銚の恢 4 1(i (81 . J . 1 - 4 ) が順 に 束、 1N 、 西、北に位置す る 。 こ の 「 四季耕作図」 には人:b't'i ] HI 
(1680- 1763 ) を作の 又・ 1 りが付）函し て い る 。 こ の文 •j 1i: によれば、 京都・人岱；芍の Ii沿壁訓 を抑活 した朴卜 が , i(/1'-f 
5 年 (1755 ) に Iii] 、 'i' よ り この作］心 を廿領 した と いう 。 人党寺の Tl裂殷の竹の間 は、東と I 'りが緑 に而し .1i:.)j
形の平而 を もち 、 4 糾の 1研’凸粕 l 川の朴『成 と 、ULが一致す る とこ ろ か ら 、 こ の 「四予耕作凶」は竹の間の j i i'~i: A:,'(:
画であ っ たと名：えら れ る 。 また、跛法 と 樹法に桃11111、IJ:代 に活齢！した~--『野 山楽 (1559- 1636) の作風がよ く 祝
われてい る こ と か ら 、 J 71: 紀初姐の 山 楽の 1 ·_ ))} 作 と 名：え てよい 。 詳訓 に つ いては本報告書平成15介版
(2004. 3 ) を 参照 さ れたい 。
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Sce1es of I妙·e C砂泣直on : S力ring and Summer alribulecl lo Kano Sanraku 
Description of Artwork 
SUZUKI Iliroyuki 
ational Research Institute for Cultural Properties, Tokyo 
These paintings, which are stored at the Minneapolis Institute of Arしs, are parL of the shohelciga 
(parLiLion or inLerior wal painting) entitled Scenes of Rice Cultiualioッ7 Lhat decoraLc the interior of 
a room, along with eight other /usu切a (sliding door panel) painlings, Lhc rcsLoraLion of which was 
ompleled last year. Four lwsh、i shoji (room parLition with a panel board in Lhc bo し Lo rn portion) 
paintings clepicti ng a rice planting scene in spring (shown here/81.J .9-J 2); four lws/1i shi. プiji paintings 
dcpicling a watering scene in summer (shown hcrc/81.1.13-16); four jirsuma painLings clcpicling a 
harvcsling scene in autumn (81.1.5-8); and four ji1s1tma paintings depicling a Liling scene and seed 
bed in winter (81.1.1-4) are located al the easL, souLh, west, and norLh sides respccLively. ALLached to 
Lhis Scenes of Rice Cultivation series is a docurnenL wriLen by Ooka Shunboku (1680-J 76:3). /¥ccordｭ
ing lo this document, this set of artwork was given to Shunboku in the fifLh year of Horeki (1755) 
by Daikakuji Temple in Kyoto, for which he painted his own shohe/,iga. The T a ke—no- ma (bamboo 
room), one of the rooms in Shoshin-den, Daikakuji Temple's main Lemple, is square-shaped and the 
asl and the south wals face a veranda. This layout matches Lhe sLrucLure and the size of Lhe four 
se ls o f shohe!,iga w h i c h i s w h y i t i s a ssu m ed Lh a l Lhe Scen es of Rice C叫liual・加 h a v e been l oca ted i n 
Lhe Take-no-ma. Moreover, the technique used by Kano Sanraku (]:)59-1636), an arlisL acLive during 
Lhe Momoyama period, to portray trees, rocks and ground can be seen clearly in Lhese paintings. 
Therefore, we can safely assume that Lhey were created in Sanraku's sLudio in Lhe beginning of the 
l 7Lh cenlury. See the 2003 Report (March 200~) for more clelai Iｷ ヽ
Translated by Amy Mccaleb (Urban Connections) 
